























(2017 年 1 月 13 日、生活美学研究所本年度甲子プロジェクト研究会における講演に基づく) 
コーディネーター 武庫川女子大学生活環境学部教授 黒 田 智 子 
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 11 月 14 日(月) 甲子園会館 







図 4 キャプションをボードに張り合わせる様子 図 3 甲子園会館・生活美学研究所
内での作業風景 
図 2 最終チェックの様子 
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図 7 ラウンジにおけるイーゼルの位置と導線 


































































図 8 当初の案と最終案の違い 
写真パネル
キャプション 























































































    箇所は大する 
≪その他の写真グループのキャプションの例≫ 




図 13 南庭キャプション 
図 12 屋上庭園キャプション 
























































に馴染んでいた。（図 15 と図 16 を挿入）また、16 枚の展示だったが、少なすぎず多すぎな
いちょうど良い量の写真展だったと感じた。 
この経験を今後に活かしていきたい。 
 
 
図 15 設営終了後の展示会場
図 16 写真展開催期間中の会場風景
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